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ポスト・アンコール都城の調査研究
Investigation of Royal Palace Sites 
in the Post-Angkor Period
 強大なクメール帝国を築いたアンコール
王朝は 12世紀に最盛期を迎えましたが、そ
の後は隣国シャム（タイ）の攻撃を受けるな
どとして徐々に衰退し、ついに 1528年には
アンコール王都は放棄され、プノンペン北部
のロンヴェックに遷都しました。さらなるシ
ャムの攻撃により 1594年にロンヴェックも
陥落した後、1623 年にはその西にウドンを
造営し、以後およそ 250年にわたってクメー
ルの王都となりました。このポスト・アンコ
ールの時代はカンボジアの衰退期でもあり
ましたが、王都の近傍ポニャー・ルーには日
本人町も営まれ、森本右近太夫一房がアンコ
ール・ワットを参詣するなど、アジアの地域
間交流が盛んになった時期でもありました。 
 奈良文化財研究所は文化庁の文化遺産国
際協力拠点交流事業の受託により、カンボジ
ア文化芸術省と協力し、2010 年度よりロン
ヴェック遺跡・ウドン遺跡の調査研究を開始
しました。11月～12月にはクラン・コー村
において火葬墓と思われる遺構を発掘し、中
国製磁器・タイ製磁器・クメール陶器などの
出土品を得ました。 
クラン・コー遺跡より出土した陶磁器 
Ceramics recovered from Krang Kor 
 
古都ウドンの光景 
Overview of Udong, an ancient capital 
 
 While the Khmer Empire reached a 
pinnacle of its prosperity in the 12th 
century, after that it followed a course of 
decline by the attack of Siam (Thai). 
Finally the imperial citadel of Angkor was 
abandoned in 1528, and then the capital 
was relocated to Lonveck in the north of 
Phnom Penh. By the further attack of 
Siam, Lonveck also fall in 1594 and the 
new capital was rebuilt at Udong in the 
west of Lonveck in 1623, which 
maintained the position of royal palace for 
next 250 years. The period of post- Angkor 
was a decline phase of the Khmer Empire 
on one hand, but it was a period of active 
interaction all over the Asian regions on 
the other hand; for example, a Japanese 
town was established at Ponhea Lueu near 
the royal palace and Kazufusa Morimoto, 
a Japanese pilgrim, visited to Angkor Wat 
in the period. 
  Nara Institute began the research 
project on the royal palace sites of Lonveck 
and Udong, in conjunction with the 
Ministry of Culture and Fine Arts in 
Cambodia, supported by the grant from 
the Agency for Cultural Affairs in Japan. 
In this November and December we 
conducted an archaeological investigation 
at a cremation site at Krang Kor, and 
recovered artifacts including ceramics 
from China and Thai and indigenous 
Khmer pottery. 
